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Fransk som klassifikatorsprog 
Michael Herslund 
Franskprojektet 
I. Indledning 
Mange sprog benytter såkaldte klassifikatorer i forskellige sammen-
hænge Uf. Allan 1977). En meget almindelig anvendelse er den obliga-
toriske brug af klassifikatorer ved kvantificerede eller demonstrative 
nominaler som for eksempel i kinesisk (Erbaugh 1986:402): 
(1) a nei san zhz miio 
Dem. 3 DYR kat 
'de tre katte' 
b nei zhz g{m 
Dem. DYR hund 
'den hund' 
I dansk har man en slags brug af klassifikatorer, når utællelige nominer 
skal kvantificeres: 
(2) kvæg sells stykker kvæg 
sukker - tre stykker sullker 
blod fire dråber blod 
I modsætning til ægte klassifikatorer har man dog i dansk valget mel-
lem en lang række leksikalske størrelser fra en åben liste med den ene-
ste begrænsning, at der skal være leksikalsk forbindelighed mellem 
klassifikato1· og nomen: 
( 3) fire { dråber, glas, lwj1/1er, spande, gram, litei; flaslw; /1lette1; klatte,; 
håndfulde, j1oser ... J blod 
Det er sådanne lister, der i mange sprog er grnmmatikaliseret således, 
at man har et fast, lukket system af klassifikatorer. Men brugen af kvan-
tificerende udtryk som på dansk ser derudover ud til at være universel. 
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2. De ubestemte artikler i fransk 
Jeg vil he1· argumentere for, at de franske ubestemte artikler skal forstås 
som en slags klassifikatorer. Det der gør, at de franske ubestemte artik-
ler bedst forstås som en slags klassifikatorsystem, er foruden de neden-
for opregnede semantiske og grammatiske kriterier det faktum, at 
fransk sammen med italiensk Uf. Korzen 1996) er det eneste europæ-
iske sprog, hvor man obligatorisk har to forskellige ubestemte artikler 
at vælge imellem: den "ubestemte" artikel un og "delingsartiklen" du. 
2.1. Tælleligt og utælleligt 
I sin diskussion af klassifikatorer påpeger Lyons ( 1977:460 ff.), at sub-
stantiver i klassifikatorsprog er lige som ordet salmon i engelsk, som en-
ten kan denotere en klasse individer eller noget stof (substans). Hvis 
substantiver generelt har denne egenskab, dvs. hvis et givet sprog ikke 
laver nogen grammatisk distinktion mellem tællelige og utællelige sub-
stantiver, så må man, hver gang man indfører et nyt substantiv, forsyne 
det med en markør, en klassifikator, for at signalere, hvilken denotation 
der er den relevante. Et !eksem som /min bærer ingen information om 
tællelighed og må derfor klassifice1·es, un /)(lin eller du /Jain, når det ind-
føres i en diskurs. 
Lyons foreslår videre (1977:462), at forskellen mellem tællelige og 
ikke-tællelige substantiver bygger på, at tællelige leksikaliserer ('en-
capsulate') betydningskomponenten [enhed]: et ord som smør kan alt-
så repræsenteres simpelthen som [smør], hvorimod et ord som bord har 
repræsentationen [enhed-bord]. Det er denne del af betydningen, som 
kan tælles og kvantificeres. Utællelige substantiver og substantiver i 
klassifikatorsprog rummer ikke en sådan betydningskomponent. Den-
ne må altså indsuppleres udefra, hvis man skal kvantificere eller tælle. 
For at se, hvad der er karakteristisk for franske substantiver, kan man 
sammenligne med et sprog, der drager en skelnen mellem tælleligt og 
utælleligt, nemlig dansk. I dansk udmærker utællelige substantiver sig 
grammatisk på følgende tre måder: 
1. De har ingen ubestemt artikel: 
et bord - smør 
2. De kan ikke sættes i pluralis: 
bord-e - *smør-Pl 
3. De optræder ubesværet i singularis efter kvantorer: 
? meget bord - meget smør 
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Ingen af disse tre kriterier udpeger en særlig klasse af substantiver i 
fransk: 
1. 
2. 
3. 
une tabte 
des tables 
beaucoup de tabte 
un beurre 
des bntrres 
beaucoujJ de beurre 
De opfører sig med andre ord som substantiver i klassifikatorsprog. 
Dette kan fortolkes som, at franske "tællelige" substantiver ikke har no-
gen betydningskomponent [enhed] og derfor m å få den udefra, hvis 
de skal denotere en enhed. Derfor er en ubestemt artikel altid nødven-
dig og valget mellem un og du bliver obligatorisk: substantivets status af 
enhed eller noget andet skal markeres. Man kan altså ikke som på 
dansk klare sig med at udelade artiklen eller bruge indefinitter som no-
get og lignende. En af de to ubestemte artikler skal, lige som klassifika-
torer i klassifikatorsprog, vælges for, at man kan etablere et ubestemt 
nominalsyntagme. I den analyse, jeg forudsætter (DFS, Kapitel I, 5.4) 
er det determinativet, der etablerer syntagmet, jf. Heltoft ( 1996). Lyons 
(1977:464) analyserer også klassifikatorer som determinativer, nemlig 
som syntagmekerner;jf. også Langacker (1991:165). At man på fransk 
har et grundlæggende, obligatorisk valg mellem un og clu uafhængigt 
af substantivets indhold, er endnu et argument for denne analyse. 
Man kan altså foreslå , at det er un, der bidrager med den manglende 
betydningskomponent [enhed], mens clu signalerer dens fravær. Heraf 
følger også, at de ubestemte artikler på fransk har en helt anden status 
end på dansk: hvor en- redundant- signalerer, at substantivet rummer 
betydningskomponenten [enhed], så signalerer fraværet af en simpel-
then fraværet af denne komponent. I det franske system derimod er 
det artiklen un, der indfører denne komponent: 
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(4) Dansk: 
el bord - [l [enhed-bord]] 
Fransk: 
mu' tabte - [l-enhed [table]] 
2.2. Numerus 
Ved beskrivelsen af substantiver må man også tage numerus i betragt-
ning. Det er generelt antaget, at et givet sprog enten har klassifikatorer 
eller morfologisk numerus, ikke begge dele. Og fransk opfylder for så 
vidt betingelserne for at udvikle et klassifikatorsystem, som sproget 
siden den sene middelalder har mistet den morfologiske numerus: 
bortset fra visse systematiske undtagelser ( -al, -ail - -aux, boeuf - boeufs 
[bø], etc.) er singularis og pluralis ens i talt fransk. Man har derfor 
traditionelt antaget, at dette fonetiske sammenfald af singularis og plu-
ralis på grund af forstummeisen af-ser en af de vigtigste årsager til ud-
viklingen af et obligatorisk cleterminativsystem. Og dette passer godt 
med udviklingen af de ubestemte artikler, som rykker ind som klassifi-
katorer, når sproget mister sin numerus-bøjning. I alle andre europæi-
ske sprog,jeg kender, bevares forskellen mellem singularis og pluralis i 
substantiverne. 
Men selv om fransk har mistet numerusbøjningen fonetisk, så eksiste-
rer den grafisk i bedste velgående. Og i modsætning til sprog som 
dansk, hvor ord som smør, /ml, blod, etc. slet ikke kan have nogen plura-
lisformer, så har alle franske substantiver en grafisk pluralisform, et 
andet indicium på, at de ikke er morfologisk klassificerede i tællelige 
og utællelige. Anvendelsen af de universelt brugte kvantificerende klas-
sifikatorer som i (2) er derfor fakultativ således, at man kan have enten 
a eller b: 
( 5) a sucre - tro is su cres 
b sucre - lrois morceaux de sucre 
med analysen: 
(5') a trois surrf's - [3-enheder [sucre]] 
b lrois morceaux de mere - [3-stykker [sucre]] 
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Dette stemmer med, hvad Lyons (1977:463) siger om forskellen mel-
lem klassifikatorsprog og andre sprog: 
Languages which grammaticalize the distinction between entity-
denoting and mass-denoting nouns tend to draw a sharp syntactic 
distinction between phrases like 'three men', on the one hand, 
and 'three glasses ofwhisky', on the other. Classifier-languages do 
not: they treat enumerable entities and enumerable quanta in 
much the same way. 
Som det fremgår af (5a) og (6) nedenfor, grupperer fransk sig også i 
denne henseende med klassifikatorsprog: 
( 6) trois hammes - trois sucres 
Som set har dansk ikke pluralis af sine utællelige substantiver og må 
derfor ty til klassifikatorer (kvantorer), bortset fra restaurant-kontek-
sten (Tre lwjJe!), eller når pluralia tantum skal bruges i singularis: et par 
buhse1; et Jmr brille,: Med andre ord dukker klassifikatorer op, hver gang 
numeruskategorien ikke er for hånden. 
2.3. Ubestemt pluralis 
Det forhold, at alle nominer har pluralis, bestyrker den ide, at de fran-
ske nominer ikke er klassificerede i tællelige og utællelige, men at de 
er indifferente over for denne distinktion. Dette medfører så, at man 
må skelne de to værdier på en anden måde, og det gør fransk netop 
ved at have indført en distinktion mellem to forskellige ubestemte arti-
kler: 
(7) un mere - du mere 
Nu er der jo intet universelt ved ubestemte artikler, og det at have to af 
slagsen er uhyre sjældent. Bortset fra, at mange sprog ikke har artikler, 
så er der også dem, der har bestemt, men ikke ubestemt artikel. Den 
ubestemte artikels opgave ser altid ud til at være at betegne et eksem-
plar (derfor har man den så sjældent i pluralis), og den optræder i de 
sprog, der har distinktionen, kun ved tællelige substantiver. Herved ad-
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skiJler den sig markant fra den bestemte artikel og optræder egentlig 
mest som en slags tælleartikel, dvs. en kvantor. Det er denne funktion, 
der er blevet generaliseret i fransk ved skabelsen af oppositionen un/du 
og ved udbredelsen af den ubestemte artikel til pluralis. Herved indfø-
rer fransk en grammatikaliseret skelnen mellem tælleligt og utælleligt, 
som ikke er leksikaliseret i substantiverne. Mere generelt kan man sige, 
at de ubestemte artikler på fransk spiller sammen med numerussyste-
met og derved danner et simpelt klassifikatorsystem, som klassificerer 
nominalsyntagmer som heterogene eller homogene: 
(8) 
Singularis 
Pluralis 
un nzoulon 
un sang 
du moulon 
du sang 
dt'S moulons 
des sangs 
-;- Homogen 
+ Homogen 
Det er velkendt, at ubestemt pluralis både morfologisk, syntaktisk og 
semantisk ligger tæt op ad den utællelige singularis: morfologisk har de 
ofte samme type udtryk (Ø-artikel på dansk, du - des på fransk); syntak-
tisk forbindes pluralisord lige som utællelige singularisord uproblema-
tisk med kvantor,jf. beaucoup de tablesover for bt'aucoup dl' beurre, seman-
tisk er der tale om en homogenisering i pluralis, som svarer til singularis 
homogen. Det der karakteriserer homogene udtryk er, at man ved de-
ling opnår entiteter af samme art som helheden: hvis man deler smør, 
fai r man bare mere smør; hvis man deler flertalsentiteter som for ek-
sempel borde, så får man tilsvarende bare borde. Og de kan, lige som 
utællelige substantiver, ikke sættes i pluralis: 
Though plurals can only be formed on count nouns, plurals 
themselves fall under the mass-noun category. One symptom of 
their mass-noun status is the faet that a plural noun is not suscep-
tible to further pluralization (Langacker 1991:77) 
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3. De franske klassifikatorer 
Det er således i artikelsystemet, at fransk har udviklet sig til et klassifi-
katorsprog: ethvert substantiv, der indføres i diskursen, dvs. i et ube-
stemt syntagme, skal nemlig markeres for, om det bruges tælleligt (un) 
eller utælleligt (du). Det er ikke substantivets indhold, der afgør valget 
mellem de to artikler, det er den måde substantivet bruges på i den på-
gældende kontekst: alle substantiver forekommer med begge artikler. 
Derfor får man kontraster som følgende: 
(9) a Asterix a mange un sanglier. 
Asterix a mange du sanglier. 
b Il y a un sanglier dans rette f01it. 
Ily a du sanglier dans ælte foret. 
3.1. De to ubestemte artikler 
Ved abstrakter, som ofte grupperes med ikke-tællelige substantiver Uf. 
Lyons 1977:314), finder man naturligvis ofte du: 
(10) Donnez-moi un numero ti Washington, dPmanda alors 1\tlallw ti la st(tn-
dardiste de !'hotel. Est-æ qu 'il y a de l'attente? (Villiers, Santiago 207) 
C'esl de la polemique! ... Lisez [p texte objectivnnenl. Si vous faitPs du 
commentaire, ce n 'est jJlus la meme chose ( Pottecher, Petain 61) 
S'ils avaienl de la valeur, leurs sujets en auraienl aussi (Ajar, Pseiulo 
536) 
Celle d 'un grand jJalliote cfr 50 ans ( ... ) qui reussit ti faire de la vic-
toire avec de la defaite (ExjJress 17.10.86, 66) 
Det samme er tilfældet ved konkreter: 
( 11) j'attends en regardant /Jioncer le matou. De la bestiole de luxe ( San 
Antonio, Cadeau 114) 
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De lafumee dPpipejlottail dans lf, lmrmu (Simenon, ViPillards 163) 
De la natte recouvrail U' plancher (Boudard, Melamor/Jhoses 56) 
el, alentour, il y avail de la pelouse el des ifs tailles (Simenon, Marie 
130) 
le gar(:on apjJorla des churrascos qui ressemblaienl Jurieusemenl a de la 
semelle (Villiers, Santiago 27) 
Man har således modsætningen un/du ved samme substantiv ved både 
abstrnkter og konkreter: 
( 12) il me semble qu 'on peul reconnailrr' une cerlaine manil,re d 'attaquer la 
jJrnniere syllabe avec une aspiration, ou j1lulol de ['aspiration (Cornu-
lier, Etudes 51) 
Ou alors, c 'etail d 'im bien ilmngt' betail qu 'il s 'agissait! Du betail qui 
allail reguliirement au tinhna (Merlino, jargonautes 116) 
- Ily a du boeuf gros sel t'I, avanl tt'la, vous j1ourriez jJrendre du pate 
de campagne ... Sa voix sonnait-elle aulremenl que d 'habitude quand, 
a la porte de la tuisine elle lanfa: - Un pate el un boeuf gros set! (Sime-
11011, Marie 85) 
Veux-lu un cafe? (. .. ) un militaire aJJjJorla un plateau avec du cafe 
(Arnothy, Ami 177) 
Elle n 'insjJire qu 'une legere compassion. (. .. ) - Pourquoi de la compas-
sion? (Dard, San Pedro 1.21) 
. . . j1our jJerdre du poids å l'Inslilul du docteur Lennes, qui avail mis 
au /Joint un lraitemenl nouveau. fe ne jJouvais jJlus conlinuer å trainer 
sur moi un poids /Jareil, c'etail dangereux jJOur mon coeur (Ajar, Pseu-
do 555) 
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3.2. Klassifikatorernes betydning 
Man finder ofte i samme sætning en modsætning mellem un og du, 
hvor det drejer sig om at sammenligne noget partikulært med noget 
generelt: 
(13) une allegresse qui ressemblait å du bo11heur (Dard, San Pedro 1.58) 
Brugen af klassifikatoren un medfører således individualisering af de-
notatum. Og som det fremgår af flere af eksemplerne ovenfor, udøver 
et adjektiv ofte en afgørende indflydelse således, at man får modsæt-
ninger som: 
(14) du N - unAdj N / un N Adj 
Tilføjelsen af et attributivt adjektiv eller et hvilket som helst attributiv-
led som for eksempel en relativsætning medfører nemlig ofte den indi-
vidualisering, der skal til, for at klassifikatoren un med sin betydning af 
[enhed] vælges: 
(15) Avec de la gentillesse et meme une grande generosite (Express 27.12.85, 
36) 
Ils me parlerent, dans ce qu 'ils supposaient etre du franrais (Vercors, 
Silence 23) 
... s'adressant å ma niece dans unfra11rais correct (ib. 24) 
Elle jJOrtait un short taille dans w1 tissu delave dont les bords 
s'efftwzgeaient (Gallo, France 301) 
Denne individualisering er særligt tydelig i følgende kontrast: 
( 16) Un malin gris avec encore et loujours de la brume, mais une brume 
claire, lumineuse (Simenon, Port 73) 
Men at det faktisk drejer sig om en klassifikation og ikke en automatik, 
understreges af, at et attributivt adjektiv ikke i sig selv er nok til at frem-
tvinge brugen af un; man kan altid bruge du: 
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( 1 7) Pas tous les jours que je !rur offrais du spedacle inedit (Boudard, 
Metamo1j1hoses 60) 
Un J1etit J1eu J1eur, vraiment, de la vraie peur (Gallois, Fifle 83) 
Pour de la mine, c'etait de la belle ruine (Courchay, Malaveil 44) 
C'etait rare qu 'il y ait de la vaisselle sale (Simenon, Tromj1e 20) 
Betydningen af klassifikatoren un, '[I-enhed]', medfører således en in-
dividualisering af substantivets denotatum. Og man får, afhængigt af 
dette denotatum en betydning, af 'eksemplar' eller 'type' Uf. Sørensen 
1996). Dette er tydeligt ved substantiver, som denoterer noget homo-
gent, som creme eller beurre. 
(18) La praline se fait avec une bonne creme et un bon beurre (TV2 
31.7.97) 
mens klassifikatoren du ikke indfører nogen betydning af enhed. Den 
signalerer kun, at denotatum skal tages uindividualiseret. Den præcise 
betydning følger så af substantivets leksikalske indhold: 
(19) Ca c'est du fer a repasser! (Merlino,Jargonautes 144) 
Eftersom systemet med kun to klassifikatorer er ganske rudimentært -
un [I-enhed] ovf. du [homogen] - er det klart, at der forekommer en 
masse polysemi, navnlig ved du. Og dette er særligt tydeligt ved substan-
tiver, som denoterer levende væsener (højt på animeringshierarkiet), 
hvor adskillige aspekter jo kan uddrages, og denotatum derfor kan 
præsenteres som noget homogent ad forskellige dimensioner: 
(20) Ily avait de l'homme, la-dedans (Gary, T[,te 107) 
Elle est rousse. Elle a trente ans. Elle a du chien Qardin, Nn~f ans 54) 
En comj1renant: ,Je nu' .mis fait torero J1our avoir de la femme ... ", 
Maurice Clavel tombe dans un J1iige bien ronnu des tradurteurs, les 
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faux amis. Au mol fauna (renommee) corresjJond en franrais le mol 
"fame" (inusite de nos jours en France mais present dans le Littre) (NO 
723.28, september 1978). 
,,Il doit y avoir du canard en quantite!" disait le substitut a M. Grand-
maison en observant les termins d'alentour (Simenon, Port 46) 
il y avait des gendannes et de la police jJartout (Simenon, Homme96) 
Ilya du montreur d'ours chez MolierP (Duneton, Parler64) 
Et simpelt syntagme som du chevalkan alt efter konteksten altså betyde 
enten a. 'hest' (begrebet), b. 'hestekøcl' (masse eller stof), c. 'noget 
hesteagtigt' (begrebets in tension), d. 'noget cirkus- eller sigøjneragtigt' 
(begrebets konnotationer): 
( 21) a Gela, c 'est du cheval! 
b Ce soir, an mange du cheval. 
c Comme chez ces lads qui, a force de vivre jour et nuit dans l'omln·e des 
chevaux, en arrivent, Jmr un mysteiieux jJhenomene de mimf'lisme, å 
leur ressembler, il)' avait en elle du cheval (Daninas, Garnets 88) 
d mais je ne serais pas sw711is qu 'il y ntl dans sa famille de la roulotte 
et du cheval (Tournier, Roi 56) 
Og syntagmet un cheval kan betyde enten 'et eksemplar' eller 'en type', 
lige som un whislly kan betyde enten 'en enhed' eller 'en type' Uf. 
Sørensen 1996). 
3.3. Substantivering 
En karakteristisk brug af klassifikatorer er ved omklassificering af ord 
fra andre ordklasser, eller af hele syntagmer, som substantiver. Klassifi-
katoren-determinativets status som kerne og dermed syntagmedanner 
viser sig tydeligt i denne anvendelse. Anvendelsen af en klassifikator 
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her svarer til omklassificeringen af højere ordens entiteter som første 
ordens entiteter. 
Således bruges du ved substantivering af adjektiver: 
(22) Celle d'un grand patriote de 50 ans (. .. ) qui reussil å faire de la vicloi-
re avec de la defaite, du legitime avec de /'illegal (Express 17.10.86, 
66) 
fe m'imagi,nais, dans du monacal (San Antonio, Cerlaines 144) 
un calme qui ressemblail å du vide (Simenon, Homme 153) 
proprier og præpositionssyntagme1-: 
( 23) Si vous iles bim ada/Jle å la r/alite, normal, vous Jaites du Parkinson 
sous l'effel dt'S goulles (Ajar, Pseurlo 653) 
J.,, lmvail /Jhilologiqw' t'Sl parfait (c'esl du Tobler!) (Henry 1968:10) 
C'esl du sur-mesure /Jour le R.p.r. (Ex/Jress 10.10.86, 4) 
Cote lresorerie, c'rsl du sans-limite (San Antonio, Cadeau 19) 
eller andre syntagmer: 
(24) Tu jfrends Messmer ou Milterrand, r'esl de vmies lfles romaines, du 
buste, du gladiateur, du pareil au meme, du laurier derriere les oreil-
les ( Gary, Nuit 105) 
Tout le monde vit le rouleau sur la gorge et du couteau sur la gorge, r 'est 
une situation alimentaire (Ajar, Pseudo 660) 
el, aussitot, il y a de rindex dans l'air (Daninas, Nouveaux 158) 
rt' smtit du chacun pour soi (Ex/Jress 10.10.86, 9) 
Heroverfor står sa substantiveringer med un: 
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(25) Un jour, je reussirai ii faire en moi un vide immense (Ajar, Pseudo 658) 
un calme qui ressemblait ii du vide (Simenon, Hamme 153) 
4. Mensurale og sortale klassifkatorer 
Blandt klassifikatorer skelner man gerne mellem kvantificerende 
('mensural') og klassificerende ('sortal'). De to franske artikler dækker 
for så vidt begge områder, som de både kvantificerer og udfører en 
rudimentær klassifikation gennem kvantifikationen. Den kvantitative 
værdi fremkommer af grundbetydningen af un - der historisk som alle 
andre ubestemte artikler i verdens sprog er talordet '1' - nemlig 'en 
enhed', hvilket både er en omfangs- eller tælleenhed og en meget rudi-
mentært klassificerende klassifikator: [I-enhed] medfører for eksem-
pel læsninger som 'et eksemplar' eller 'en type'. 
4.1. Det simple system 
Klassificerende, sortale, klassifikatorer bidrager i traditionelt erkendte 
klassifikatorsprog med en mere eller mindre fintmasket klassifikation 
('person, dyr, ting .. .'; 'rund, aflang, flad .. .') af selve begrebet 'enhed' 
således, at man skal vælge den relevante klassifikator fra en liste,jf. bru-
gen af zhz i kinesisk i ( 1). Denne liste af sim pie klassifikatorer er i fransk 
begrænset til de to elementer un og du, som altså i kraft af deres men-
surale klassifikation også udfører en sortal. Dette system udgør sprogets 
simple klassifikatorsystem. Ved siden af mere specielle klassifikatorer 
har mange sprog en generel klassifikator som for eksempel kinesisk ge, 
som kan anvendes i stedet for andre, mere specialiserede. Det er den-
ne generelle klassifikator, det franske system un/du ligner mest. Det 
simple system udgør den obligatoriske anvendelse af klassifikatorer. 
4.2. Det komplekse system 
Herudover har man et system af komplekse klassifikatorer skabt ud fra 
den uudtømmelige kilde til dannelsen af sådanne størrelser, nemlig an-
dre substantiver. Og inden for det komplekse system, kan man skelne 
mellem sortale og mensurale klassifikatorer. De mensurale udgøres af 
stort set samme typer udtryk som på alle andre sprog, dvs. forskellige 
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kvantorer og kvantorlignende udtryk ('omfang' eller 'beholdere' af 
enhver art, jf. (2) og Milner 1978): 
(26) un kilo de beurre 
une jJoignee de rerises 
une /Jincee de jJoivre 
une goutle de sang 
un bol de riz 
som blandt andet også bruges ved pluralia tantum ( une paire de lunet-
les). 
Men fransk har herudover udviklet et system af sortale klassifikatorer, 
som er dannet efter samme model, nemlig Klassifikator de N. Fransk 
danner sine sortale klassifikatorer på samme måde som de mensurale, 
hvilket igen er typisk for klassifikatorsprog, jf. kinesisk (Hagege 
1982:79): 
(27) Mensural klassifikator: 
yi wanfån 
en skål ris 
Sortal klassifikator: 
yi ben shu 
et stk. bog 
Men til forskel fra kinesisk er den komplekse sortale klassifikator ikke 
obligatorisk på fransk; man kan nøjes med den simple, som så til gen-
gæld er det: 
(28) Mensural klassifikator: 
un riz 
un bol de riz 
Sortal klassifikator: 
un livre 
une abomination de livre 
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I modsætning til de simple klassifikatorer, som er obligatoriske, udgør 
de komplekse klassifikatorer et meget rigere, produktivt og næsten 
åbent system, som aldrig er obligatorisk, men som på grund af det ofte 
meget subjektive og kreative indhold Uf. Thomas 1970) snarere hører 
hjemme i visse diskurstyper, et fænomen som også er velkendt i klassi-
fikatorsprog Uf. Craig 1986:8). Man får således valget og kontrasten 
mellem simpel og kompleks klassifikator, med ofte ringe betydningsfor-
skel: 
(29) Ce n 'esl que de la vanite 
Ce qu 'il J1rend pour du devouement n 'esl qu 'une espece de vanite 
(Simenon, Trampe 166) 
Klassifikatorernes funktion her er at afgrænse, identificere og individu-
alisere substantivreferenten gennem en mere eller mindre objektiv 
klassifikation. 
Den strukturelle udformning er som sagt den samme som ved de men-
surale klassifikatorer, og den opnåede klassifikation kan enten være 
objektiv: 
(30) la ville de Paris 
le mois de mai 
eller subjektiv: 
( 31) son crelin de fils 
med et hav af glidende overgange mellem disse to yderpunkter. 
Ved siden af denne dimension, objektiv-subjektiv, har man en anden 
dimension, hvor man går fra relativt uspecificerede ord, som kan for-
bindes med hvad som helst, som for eksempel espece, type, sorte, over ord 
som role, Jonclion og phenomene, mol, conce/Jl, til klassifikatorer, som udpe-
ger et enkelt aspekt ved referenten (son president de mari) eller klassifi-
cerer den totalt (la ville de Paris, le metier cl 'insliluleur). 
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De komplekse klassifikatorer illustreres af følgende: 
(32) 1. Art eller type: 
rette espere de velo 
ce type de pneu 
2. Funktion: 
La race joue le role de drapeau dans ærtains roriflits (Langaney, 
Hommes 201) 
3. Fremtrædelse: 
le mol de liberte 
le concejJt de mode 
4. Fremtrædende aspekt: 
Hillary Clinton. Un serieux handicap pour son candidat de mari 
(.Exjmss 22.2.96, 16) 
des brimades qtu' 11otre brave geolier de Hudson Lowe eii,t ete inca-
/Jable d'inventer (Daninas, Nouveaux 43) 
Marcel et sa Suedoise d'epouse (Fallet, Dictionnaire du Jranrais 
non conventionnel 177) 
5. Total klassifikation: 
Il ne leur resterait plus, alors, que la regfon de Sai'da pour unique 
refuge (Express 20.2.87, 17) 
Les coulisses du metier d'adeur (Express 2.5.96, forside) 
la route s 'incurva un peu apres le hameau de Lamothe (Deforges, 
Tango 105) 
Især gruppe 4. er selvfølgelig åben for den subjektive klassifikation, og 
det er her fransk henter en rigdom af nedsættende udtryk Uf. Ruwet 
1982): 
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(33) Ma bigote de mere sera Jolle de joie (Dard, San Pedro 1.82) 
elle aurait trouve un monsieur moins contemplatif que son bouddhiste 
de Richard Gere (Elle 11.8.97, 38) 
Que Jaisaient done ces idiots d'ambulanciers? (Dard, Cahier 34) 
le nom que son imbecile de fils, avec son imbecile de femme et ses en-
Jants idiots mais gmtils, Lui avaient danne (Fleischman, Rendez-vous 
55) 
Si au moins ce gros cretin de flic n 'avait pas eu l'idee saugrenue de 
venir rue des Gros Murs (Dard, Bourreau 143) 
Men også det modsatte: 
( 34) un amour d 'enfant 
un jour, w1 miracle d'amour et d 'abnegation ( Gary, Vi>stiaire 135) 
Lige som de simple klassifikatorer kan de komplekse substantivere ad-
jektiver Uf. Thomas 1970:299): 
( 35) quelque chosr de beau 
1ien de neuf 
une jJlace de vide 
Nu kunne man indvende, at de komplekse klassifikatorer jo blot er ud-
tryk for almindelig, fri syntagmedannelse med leksikalske størrelser. 
Men konstruktionerne har visse særtræk, som adskiller dem klart fra 
,,almindelige" syntagmer som le jJere de Louise. Det er nemlig bemærkel-
sesværdigt, at N
2
, det klassificerede substantiv, optræder uden artikel, 
samtidig med, at det determinativ, der "logisk" hører til N2, sættes for-
an hele syntagmet: 
(36) son candidat de mmi 
* le candidat de son mmi 
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Og dette forhold kan gå så vidt, at det fælles determinativ kongruerer, 
ikke med N 1, klassifikatoren, men med N2, det leksikalske substantiv: 
(37) cet andouille de Gilbert 
le cloche de Jacques 
un bete de jmys (Ayme, cit. Eriksson 1993:185) 
Disse forhold viser, at det i hvert fald drejer sig om ret specielle syntag-
mer. 
5. Konklusion 
fransk opføre1- sig altså på flere områder som et klassifikatorsprog. Dets 
klassifikatorer falder i to grupper: de simple, som indgå1- i determina-
tivsystemet, og de komplekse , som består af leksikalske elementer, med 
en høj grad af subjektiv og kreativ udnyttelse. 
Man har følgende strukturer, hvor de simple klassifikatorer tillader en 
hel del polysemi og kontekstaf11ængighed: 
(38) Simpel klassifikator (mensural-sortal): 
un 'enhed' (eksemplar, type) 
du 'homogen' 
Kompleks klassifikator: 
Mensural: 
un hilo de pommes 
une bouteille de vin 
un morceau de .mere 
Sortal: 
la ville de Paris 
son candidat de mari 
son cretin de frere 
De to systemer kan illustreres med ordet jm/1ier. 
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(39) Simpel: 
De la rouille et de la jJourriture etalee sur un papier journal (Boudard, 
1Wetamor/Jhoses 115) - 'et stykke avispapir' 
Ily avait vraiment im papier (Simenon, Marie 177) - 'et doku-
ment' 
Elle etait ecrite au crayon, sur du papier bon marrhe (Simenon, Tro111r 
jJe 50) - 'billigt papir' 
Kompleks klassifikator: 
Tu piges ou si je dois le marquer tout fa sur un bout de papier ( San 
Antonio, Cadeau 172) - 'en lap papir' 
Som man kan se, kan man ofte nøjes med det simple system. Men på 
dansk, hvor man ikke har et simpelt klassifikatorsystem, må man tit bru-
ge leksikalske omskrivninger for at gengive selv de simple franske klas-
sifikatorer: 
( 40) un jJajJier 
un sucre 
un silence 
Henvisninger 
et styl<l<e jJa/Jir, et dokunu'nl 
et styld,e suldufl· 
et øjebliks stilhed 
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